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1996 2155 819 257 22 4 1079
1997 1978 957 261 13 4 760
1998 2134 1128 396 18 7 610
1999 2270 1305 288 16 10 677
2000 2434 1225 313 15 5 896
2001 2179 1300 272 5 1 607
2002 2356 1431 318 30 20 607
2003 2709 1290 253 23 20 1166
(1) En 2003, les plaintes ont représenté  47,6% des moyens de détection des infractions, contre 60,7% en 2002.
(2) Non-communication : cette catégorie comprend la non-communication des mesures nationales d'exécution des directives 
et la non-communication de normes techniques au titre de la directive 98/34/CE
CAS DÉCELÉS D'OFFICE
(Situation au 31 décembre 2003)
Tableau 1.1. Moyens de détection des infractions
ANNÉE NOMBRE DE DOSSIERS OUVERTS
TOTAL par année PLAINTES CAS DÉCELÉS D'OFFICE NON-COMMUNICATION
Nombre part en %
2003 2709 1899 48,36% 1158 217 524
2002 2356 891 22,69% 652 168 71
2001 2179 364 9,27% 250 91 23
2000 2434 272 6,93% 171 83 18
1999 2270 176 4,48% 116 58 2
1998 2134 120 3,06% 60 59 1
1997 1977 56 1,43% 39 17 0
1996 2151 42 1,07% 23 19 0
1995 1853 39 0,99% 16 23 0
1994 2396 19 0,48% 10 9 0
1993 2336 11 0,28% 3 8 0
1992 2509 7 0,18% 4 3 0
1991 2184 12 0,31% 2 10 0
1990 2343 9 0,23% 4 4 1
1978/1989 8049 10 0,25% 1 6 3
TOTAL 39880 3927 100% 2509 775 643
Note : Les dossiers en cours sont les dossiers ouverts suite à une plainte, un cas décélé d'office ou une non-communication, étant toujours en examen,
indépendamment du fait que la procédure d'infraction ait été ouverte ou non.
TOTAL
Tableau 1.2. Dossiers en cours au 31 décembre 2003 par année d'ouverture
                NOMBRE DE DOSSIERS EN COURS au 31/12/2003









1.3. Ventilation par Etat membre des dossiers ouverts en 2003 
ETAT  membre
Nombre part en % Nombre part en %
TOTAL EUR 15 253 100% 217 100%
AT 7 2,77% 6 2,76%
BE 20 7,91% 18 8,29%
DE 14 5,53% 13 5,99%
DK 11 4,35% 10 4,61%
EL 27 10,67% 24 11,06%
ES 31 12,25% 26 11,98%
FI 7 2,77% 6 2,76%
FR 16 6,32% 14 6,45%
IE 11 4,35% 10 4,61%
IT 42 16,60% 33 15,21%
LU 12 4,74% 10 4,61%
NL 14 5,53% 11 5,07%
PT 20 7,91% 18 8,29%
SE 9 3,56% 9 4,15%
UK 12 4,74% 9 4,15%
ETAT  membre
Nombre part en % Nombre part en %
TOTAL EUR 15 1290 100% 1158 100%
AT 40 3,10% 35 3,02%
BE 40 3,10% 36 3,11%
DE 202 15,66% 182 15,72%
DK 32 2,48% 29 2,50%
EL 116 8,99% 105 9,07%
ES 222 17,21% 214 18,48%
FI 44 3,41% 36 3,11%
FR 122 9,46% 107 9,24%
IE 64 4,96% 64 5,53%
IT 164 12,71% 139 12,00%
LU 6 0,47% 4 0,35%
NL 45 3,49% 42 3,63%
PT 51 3,95% 49 4,23%
SE 44 3,41% 40 3,45%
UK 98 7,60% 76 6,56%
ETAT  membre
Nombre part en % Nombre part en %
TOTAL EUR 15 1166 100% 524 100%
AT 89 7,63% 45 8,59%
BE 83 7,12% 49 9,35%
DE 85 7,29% 49 9,35%
DK 53 4,55% 8 1,53%
EL 88 7,55% 49 9,35%
ES 58 4,97% 15 2,86%
FI 76 6,52% 32 6,11%
FR 80 6,86% 40 7,63%
IE 71 6,09% 22 4,20%
IT 92 7,89% 43 8,21%
LU 68 5,83% 41 7,82%
NL 73 6,26% 37 7,06%
PT 103 8,83% 35 6,68%
SE 69 5,92% 27 5,15%
UK 78 6,69% 32 6,11%
Note : non-communication des mesures nationales d'exécution des directives ou des normes techniques 
au titre de la directive 98/34/CE)
1.3.3. DOSSIERS ouverts en 2003 pour NON COMMUNICATION, par Etat membre
DOSSIERS OUVERTS en 2003 DOSSIERS EN COURS au 31/12/2003
1.3.1. CAS DÉCELÉS D'OFFICE ouverts en 2003, par Etat membre
1.3.2. PLAINTES reçues en 2003, par Etat membre
DOSSIERS OUVERTS en 2003 DOSSIERS EN COURS au 31/12/2003
DOSSIERS OUVERTS en 2003 DOSSIERS EN COURS au 31/12/2003


























































































1.4. Ventilation par secteur des dossiers ouverts en 2003 
SECTEUR
Nombre part en % Nombre part en %
TOTAL des SECTEURS 253 100% 217 100%
Service juridique 1 0,40% 1 0,46%
Entreprises 4 1,58% 4 1,84%
Concurrence 2 0,79% 2 0,92%
Emploi et affaires sociales 8 3,16% 7 3,23%
Agriculture 8 3,16% 6 2,76%
Energie et Transports 10 3,95% 9 4,15%
Environnement 118 46,64% 98 45,16%
Pêche 3 1,19% 3 1,38%
Marché intérieur 44 17,39% 39 17,97%
Fiscalité et union douanière 22 8,70% 20 9,22%
Education et culture 3 1,19% 3 1,38%
Santé, protection des consommateurs 6 2,37% 2 0,92%
Justice et affaires intérieures 8 3,16% 7 3,23%
Relations extérieures 1 0,40% 1 0,46%
Personnel et administration 1 0,40% 1 0,46%
Budget 14 5,53% 14 6,45%
1.4.1. CAS DÉCELÉS D'OFFICE ouverts en 2003, par secteur
DOSSIERS OUVERTS en 2003 DOSSIERS OUVERTS et EN COURS au 31/12/2003
SECTEUR
Nombre part en % Nombre part en %
TOTAL des SECTEURS 1290 100% 1158 100%
Service juridique 2 0,16% 2 0,17%
Affaires économiques et financières 5 0,39% 3 0,26%
Entreprises 40 3,10% 40 3,45%
Concurrence 15 1,16% 13 1,12%
Emploi et affaires sociales 88 6,82% 82 7,08%
Agriculture 56 4,34% 55 4,75%
Energie et Transports 34 2,64% 28 2,42%
Environnement 493 38,22% 450 38,86%
Société de l'information 4 0,31% 4 0,35%
Pêche 5 0,39% 5 0,43%
Marché intérieur 314 24,34% 262 22,63%
Politique régionale 8 0,62% 8 0,69%
Fiscalité et union douanière 119 9,22% 100 8,64%
Education et culture 11 0,85% 11 0,95%
Santé, protection des consommateurs 73 5,66% 72 6,22%
Justice et affaires intérieures 18 1,40% 18 1,55%
Elargissement 3 0,23% 3 0,26%
Budget 1 0,08% 1 0,09%
Office européen de lutte antifraude 1 0,08% 1 0,09%
1.4.2. PLAINTES reçues en 2003, par secteur
DOSSIERS OUVERTS en 2003 DOSSIERS EN COURS au 31/12/2003
SECTEUR
Nombre part en % Nombre part en %
TOTAL des SECTEURS 1166 100% 524 100%
Secrétariat général 1 0,09% 0 0,00%
Entreprises 176 15,09% 56 10,69%
Concurrence 9 0,77% 7 1,34%
Emploi et affaires sociales 46 3,95% 32 6,11%
Agriculture 40 3,43% 30 5,73%
Energie et Transports 183 15,69% 92 17,56%
Environnement 69 5,92% 46 8,78%
Société de l'information 41 3,52% 37 7,06%
Marché intérieur 103 8,83% 67 12,79%
Fiscalité et union douanière 20 1,72% 8 1,53%
Santé, protection des consommateurs 440 37,74% 125 23,85%
Justice et affaires intérieures 38 3,26% 24 4,58%
Note : non-communication des mesures nationales d'exécution des directives ou des normes techniques 
au titre de la directive 98/34/CE)
1.4.3. DOSSIERS ouverts en 2003 pour NON COMMUNICATION, par Etat membre
DOSSIERS OUVERTS en 2003 DOSSIERS EN COURS au 31/12/2003
1.4.1. Cas décelés d'office ouverts en 2003, par secteur
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Justice et affaires intérieures 1,4%
Santé, protection des consommateurs 5,7%
Education et culture 0,9%





































































1.4.3. Dossiers ouverts pour "non communication"en 2003, 
          par secteur
Marché intérieur
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Santé, protection des consommateurs
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